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La presente investigación lleva por título: “Estrés y Rendimiento de los trabajadores de los 
Juzgados de Paz Letrado, Corte Superior de Justicia, Callao-2019”; tuvo como objetivo 
determinar la relación existente entre ambas variables de estudio, en cuanto a la metodología, 
es una investigación de tipo básica, con un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 
de nivel correlacional. La población estuvo conformada por 60 trabajadores de los Juzgados 
de Paz letrado del Callao, con un muestreo no  probabilístico, a quienes se les aplicó dos 
cuestionarios, escala de Likert, uno para medir el nivel de estrés y el otro para medir el 
rendimiento laboral, validados a través del juicio de expertos, aplicándose para su 
confiabilidad el coeficiente de Alfa de Cronbach, cuyo valor fue de 0.756 y de 0.803 
respectivamente y para la prueba de hipótesis se empleó el Coeficiente de Correlación de 
Sperman. Analizados los resultados encontrados, se llegó a la conclusión que el rendimiento 
está relacionado con el estrés en los trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado con una 
correlación de Spearman = -0,517 y p =0,00.  
 
  




The present investigation is entitled: "Stress and Performance of the workers of the Law 
Courts of Justice, Superior Court of Justice, Callao-2019"; The objective was to determine 
the relationship between both study variables, in terms of methodology, it is a basic research, 
with a quantitative approach, of non-experimental design, at a correlational level. The 
population was made up of 60 workers from the Callao Law Courts of Peace, with a non-
probability sampling, to whom two questionnaires were applied, the Likert scale, one to 
measure the level of stress and the other to measure job performance, validated through 
expert judgment, applying the Cronbach's alpha coefficient for its reliability, whose value 
was 0.756 and 0.803 respectively, and the Sperman Correlation Coefficient was used for the 
hypothesis test. Analyzing the results found, it was concluded that the performance is related 
to stress in the workers of the Magistrates' Courts with a correlation of Spearman = -0.517 









Numerosas investigaciones a nivel mundial, coligen que el estrés ha pasado a conformar una 
parte importante de la vida cotidiana, como es el caso de la vida del trabajador japonés, la 
cual es sumamente estresante, toda vez que trabajan durante largas jornadas, tienen pocos 
días de vacaciones, sufren de presiones por la jerarquía de una sociedad vertical, así como el 
autoritarismo que las elites ejercen sobre los subordinados para mantener la estabilidad de su 
sistema, como consecuencia de todo ese estrés, surgió el fenómeno de la muerte por estrés 
laboral o exceso de trabajo conocido como “karoshi”, siendo este fenómeno reconocido 
legalmente por el Ministerio de Sanidad japonés (Ke 2012); así también, Insight (2013) 
menciona que en Europa se estimó que el 10% de las enfermedades laborales se relacionan 
con el estrés ocasionando una pérdida de 20 millones de euros anuales, por su lado, Juel 
(2006) estima que los costes anuales que se atribuyen a la tensión en el trabajo en Dinamarca 
fluctúan entre 2,300 y 14,700 millones DKK; y, Chandola (2010) indico que el 35% de las 
quejas por salud de los trabajadores son causados por el estrés, estos datos serán importante 
para construir una justificación económica para la futura gestión y la prevención del estrés 
en los centros laborales a nivel mundial. 
 
Acercándonos más, en el caso de Latinoamérica, la mayoría de los empresarios se 
orientan en el aumento de la productividad, sin preocuparse por la excesiva carga laboral 
que tienen los servidores. El cansancio, las dolencias y el peligro de perder buenos 
colaboradores por la imprudencia de las empresas en dar un buen trato, es una falla de la 
mayoría de estas, toda vez que creen que, al aumentar las horas de trabajo, conseguirán 
mayor rendimiento laboral (Bambula 2016). En el Perú, según informes de salud, 
aproximadamente el 60% de los peruanos padecen de estrés y el 70% de servidores sufren 
de estrés laboral. La Organización Mundial de salud señala que las personas pueden sufrir 
de estrés entre los 25 a 40 años, porque es cuando las personas contraen mayores 
obligaciones. Las secuelas del estrés laboral varían de acuerdo a los niveles de ansiedad que 
tiene cada persona. Niveles muy altos de estrés podrían deteriorar las funciones cognitivas, 
como la capacidad de observación, de concentración, el análisis y asociación de ideas, lo que 
repercute en su efectividad laboral. 
 
La presente investigación está enfocada en los Juzgados de Paz Letrado, toda vez que 
ante estos juzgados giran los procesos de alimentos,  los cuales según las estadísticas en el 
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Poder Judicial, cada año se incrementan las demandas por omisión a la pensión alimenticia 
y por ende la carga procesal aumenta incrementándose el nivel de exigencia sin que existan 
los recursos adecuados para dar cuenta de estas y otras demandas con la celeridad que la 
ameritan, como son: El tiempo, la infraestructura, la cantidad y calidad de personal 
adecuado, lo cual conlleva a un decaimiento de las labores organizacionales provocando 
múltiples problemas por el desgaste de los servidores judiciales, sufriendo estos estrés 
laboral muy alto, desencadenando una serie de alteraciones que afectan su rendimiento, 
ocasionando retardo en la administración de justicia y el incumplimiento de los plazos 
establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, existiendo en la actualidad una dilación en la 
emisión de sentencias en los procesos de alimentos, vulnerándose derechos fundamentales 
de los menores alimentistas 
 
En el caso de la entidad objeto de estudio, existe escaso número de personal en los 
Juzgados, por lo cual la presión es excesiva, generando un sentimiento de sobreesfuerzo, 
afectando negativamente a los servidores judiciales; asimismo, existen los conflictos 
interpersonales e inestabilidad laboral, provocando sensaciones de intranquilidad, alarma, 
frustración e irritación, lo cual indiscutiblemente baja el rendimiento laboral, los trabajadores 
tienen la sensación de dar mucho en el trabajo y no ser recompensados como corresponde; 
toda vez que, a fin de reducir la carga procesal se quedan fuera del horario de trabajo como 
también trabajan los fines de semana. En el Poder del estado, mediante el cual se debe 
impartir justicia con celeridad, se observan diversos problemas respecto al estrés producido 
en gran parte por la excesiva carga procesal, el mismo que influye de manera directa al 
rendimiento laboral de los trabajadores judiciales; en ese sentido, es importante conocer la 
carga procesal que soportan los juzgados del Poder Judicial del Callao, siendo preciso 
señalar que mediante R.A. N° 287-2014-CE-PJ manifestada por el Consejo Ejecutivo, se 
estableció autorizar el estándar de carga procesal de los expedientes, que giran ante los 
juzgados, de acuerdo a la instancia y especialidad que pertenecen; sin embargo, dicha 
disposición no se cumple, toda vez que la mayoría de los juzgados de la entidad objeto de 
estudio sobrepasan excesivamente el estándar de carga procesal conforme a lo establecido 
en la Resolución Administrativa antes mencionada; siendo esta una de las principales causas 
desencadenantes del estrés de  los servidores de este poder del estado.  El presente trabajo 
procura definir la vinculación entre la variable estrés y la variable rendimiento laboral, a fin 
de proponer una alternativa de solución para que el estrés disminuya y así poder mejorar el 
rendimiento de dichos trabajadores. 
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La presente investigación debe estar apoyada por artículos e investigaciones que 
traten de la misma materia o de las variables, permitiéndonos conocer el procedimiento que 
han seguido los autores; en ese sentido, verificamos que existen antecedentes nacionales e 
internacionales, que pueden poseer una unidad de análisis diferente; no obstante, favorecerán 
de alguna manera a discernir mejor el problema, se consideró a nivel nacional el estudio 
realizado por Tello (2018), consideró como finalidad principal, definir la relación que existió 
entre sus dos variables de estrés y desempeño laboral, fue un estudio de tipo básico, el 
enfoque fue cuantitativo, de un diseño no experimental, de nivel correlacional, la población 
objeto de estudio fue de 120 servidores; asimismo, el investigador llega a la conclusión que 
en la primera variable tiene una relación indirecta con la segunda, en cuanto a la variable 
estrés indica que el 70.83 % de la población sufre un nivel bajo de estrés y el 29 % tiene 
estrés muy alto, en lo referente a la variable de desempeño laboral el 6,67% de los 
trabajadores encuestados tienen desempeño laboral medio y el 43,33 % tienen de 
desempeño. 
Rupay (2015), tuvo como propósito principal precisar el vínculo que existió entre el 
estrés y el rendimiento laboral de los servidores, trabajo con una población de 30 servidores, 
en su metodología uso un enfoque cuantitativo, su diseño utilizado fue no experimental y un 
de corte transversal, uso el método hipotético deductivo, uso la escala de likert, demostró 
que su variable estrés se vincula de manera importante con el rendimiento laboral de los 
servidores, toda vez que obtuvo como valor p=0.044< 0.005. Apaza (2018) en su 
investigación, tuvo como finalidad precisar el vínculo entre el estrés y el rendimiento laboral 
de los servidores, su estudio tuvo un diseño transversal, realizo encuestas a una población 
censal de 36 trabajadores, en sus resultados de estudio señala que existió una vinculación 
inversa débil entre el estrés y el rendimiento laboral de los trabajadores, confirmando que 
los mismos presentan un estrés leve y su rendimiento laboral fue alto, la conclusión general 
a la que llega es que existió relación negativa entre la despersonalización y el rendimiento 
laboral. 
 
Yucra (2016), en su trabajo de investigación, tuvo como finalidad conocer el vínculo 
que existió entre sus variable estrés y desempeño laboral de los servidores públicos, utilizó 
el método correlacional, con diseño no experimental y de corte transversal, el investigador 
laboro con una población de tipo censal, el resultado de su investigación demuestra que 
existió relación directa entre el estrés y el desempeño laboral de los servidores, al respecto, 
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señala que los trabajadores en distintos ámbitos de su vida, se ven sujetos a diferentes 
imposiciones que les genera alto estrés, lo cual repercute con el desempeño laboral afectando 
significativamente a su centro laboral. Florian (2017) en su investigación sobre satisfacción 
laboral, señalo como su propósito general determinar la relación que existió entre sus dos 
variables objeto de estudio, trabajo con una población censal de 60 trabajadores, en la cual 
uso como muestra la población total; en ese sentido, los resultados conseguidos a través de 
las encuestas ejecutadas, se calcularon en base a las dimensiones e indicadores propuestos 
en la investigación según la cada variable, el autor llega a la conclusión que existió  estrés a 
una nivelación media y satisfacción laboral; asimismo, el autor señala que existió correlación 
negativa baja y que no hay significancia en tanto que la correlación es de 0.124, p=0,344, 
p>0,05. De otro lado, a nivel internacional López (2015) en el trabajo denominado 
desempeño laboral y nivel de estrés en los trabajadores del hospital Almanzor, tuvo como 
finalidad interpretar el vínculo entre sus variables desempeño laboral y estrés en los 
mencionados trabajadores. El tipo de investigación utilizada por el autor fue cuantitativa, de 
un diseño descriptivo de regresión y de corte transversal, su población de estudio estuvo 
compuesta por las trabajadoras medicas; asimismo, utilizo dos cuestionarios para su 
recolección de datos, llega a la conclusión que el 94% de la población tuvo un desempeño 
alto y el 5.19% desempeño laboral bueno, el nivel de estrés de las trabajadoras fue bajo, se 
llegó a la conclusión que la variable estrés no determina a la variable desempeño; en ese 
sentido señala que aun cuando se diera una variación en el nivel de estrés no habría una 
consecuencia significativa en el desempeño de la población materia de estudio. 
 Iza (2016) realizó un estudio sobre estrés y desempeño laboral de los trabajadores, 
su finalidad fue precisar la relación que existió entre sus variables estrés y desempeño 
laboral, usó el método correlacional; asimismo, la población objeto de la investigación fue 
con 66 trabajadores, utilizo dos cuestionario a fin de obtener sus resultados, por el cual se 
confirmó que el estrés si se relaciona con desempeño de los trabajadores, influyendo en los 
mismos debido a diversos factores, entre ellos la presión laboral y la inestabilidad laboral; 
asimismo, se llegó a la deducción que el estrés tiene una influencia directa en el desempeño 
de los servidores del área administrativa de la empresa, perjudicando al personal y 
desfavoreciendo el mejoramiento continuo de la organización. León (2017) en su artículo 
científico tuvo como finalidad, determinar el vínculo entre Clima organizacional y estrés en 
instituciones del sector público, su metodología fue descriptiva correlacional, su diseño fue 
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no experimental, trabajo su investigación con 28 servidores de la Institución Prestadora de 
Salud de Colombia y 26 trabajadores del ambulatorio de Camaná en Venezuela, uso las 
encuestas para la recolección de datos, en sus los resultados se evidencio que existe una 
correlación positiva débil, indico que los valores de una variable pueden incidir en el 
comportamiento de la otra variable. Bonilla (2016) en su estudio respecto al estrés y 
desempeño laboral, tuvo como finalidad precisar el vínculo que existió entre las dos 
variables antes señaladas, el enfoque usado fue el cuantitativo, el diseño utilizado por el 
autor fue de método correlacional, su diseño fue no experimental, el investigador laboro con 
50 trabajadores, llego a la deducción que el estrés afecta directamente el desempeño laboral 
de los servidores, afectando significativamente a los mismos, respecto a ello, se observó que 
existe alto estrés laboral, lo cual ocasiona problemas de salud en cada uno de sus 
colaboradores. 
Santamaría (2016) en su estudio, tuvo como propósito conocer la relación que existió 
entre las variables así como saber cómo afectan en los individuos, en el estudio se usó un 
enfoque cuantitativo, el corte fue transversal y diseño no experimental y con alcance 
descriptivo correlacional, su población estuvo conformada por 42 trabajadores, luego de 
procesar los resultados se evidencio que un porcentaje importante de trabajadores tienen un 
nivel moderado de estrés, el nivel de ansiedad es leve y casi la mitad de trabajadores tiene 
un desempeño laboral bueno, en lo referente a la relación estadística entre las variables no 
existe, sin embargo se encontraron resultados importantes obtenidos del análisis descriptivo 
ya que se evidencio que los empleados del área de administración que presentaron niveles 
menores de estrés y ansiedad tuvieron mejores niveles de desempeño laboral.  
Para las variables del presente estudio estrés y rendimiento laboral, existen infinidad 
de definiciones dentro de la literatura científica, en el presente trabajo, para la variable de 
rendimiento laboral, se tomaron en cuenta las definiciones de Salgado y Cabal (2011), los 
autores llegan a la conclusión que las investigaciones empíricas han demostrado que el 
dominio del rendimiento laboral es multidimensional, conceptualizan al desempeño laboral 
como un grupo de comportamientos que son importantes para los objetivos de una 
organización; en ese sentido, señalan que el desempeño laboral tiene como característica 
principal que las conductas tienen que estar bajo control de las personas; por lo cual, separo 
las ideas de desempeño laboral y productividad, siendo la productividad un resultante del 
desempeño laboral. De conformidad con las diversas propuestas teóricas coligen que las 
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grandes dimensiones del desempeño laboral son: Desempeño de tarea, desempeño de 
contexto y conductas contraproducentes. Siendo que en el desempeño de tarea y desempeño 
de contexto incluyen conductas positivas en favor de la organización; sin embargo, en la 
última incluye comportamientos opuestos a los intereses de la organización; empero, debido 
a la naturaleza dimensional de los factores, la dimensión de conductas contraproducentes se 
vio de manera positiva; por lo cual, los investigadores la re denominaron desempeño 
organizacional, refieren que las tres dimensiones son entes desiguales, pero guardan una 
relación entre sí, empero cada una de ellas delimitan un espacio particular del dominio del 
desempeño. Por otro lado, Aguinis (2007), en relación al rendimiento indica que es la 
conducta apropiada de los servidores, la misma que es evaluable porque sus 
comportamientos se pueden juzgar de manera positiva, neutral o negativo para la efectividad 
individual y organizacional, esto quiere decir que el valor de sus comportamientos puede 
variar en función de que si contribuyen había los logros de objetivos individuales, 
organizacionales o de unidad; así también señala que el rendimiento es multidimensional, 
toda vez que hay diferentes tipos de comportamientos que tienen la capacidad de avanzar u 
obstaculizar los objetivos de la organización. El autor señala que hay dos dimensiones como 
el desempeño contextual y desempeño de tarea, los cuales deben considerarse 
independientemente porque no necesariamente ocurren a la par. 
 Rapp, Bachrach & Rapp (2013) señalaron que la evaluación del desempeño laboral 
establece un proceso a través del cual se aprecia el rendimiento laboral del trabajador con 
base a políticas y procedimientos muy bien definidos; así también, consideró a la evaluación 
del desempeño laboral como una forma de medición de la conducta en el trabajo y el logro 
de los objetivos. Cabe señalar que el trabajo se apodera de una parte muy importante de la 
vida de la gran mayoría de personas a nivel mundial, toda vez que pasan muchas horas de la 
semana en sus centros laborales más que en sus propios hogares o disfrutando del tiempo 
libre con la familia, convirtiéndose en un factor muy importante a la hora de estudiar la 
estructura de la vida las personas en la edad adecuada para trabajar (Gill, 1999); en ese 
sentido, es preciso mencionar que a pesar satisfacer necesidades, el trabajo se considera 
como una obligación así tanto como una necesidad, frecuentemente los puestos de trabajo 
fueron diseñados basándose solamente en criterios de bajar los costos a efecto de que la 
empresa sea la más beneficiada, sin pensar en las necesidades y suplicios que pudieran tener 
los trabajadores como es el caso de la población objeto del presente estudio; toda vez que, 
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la mayoría de los trabajadores vienen realizando labores sobrehumanas para cumplir con sus 
deberes; sin embargo, para beneficio de los servidores, no solamente del sector público, sino 
también en el sector privado, los aspectos laborales como la satisfacción, las condiciones de 
trabajo y las necesidades de los servidores están atrayendo con mucha fuerza el foco de 
atención de investigadores (Jaén 2010).  
Asimismo, Sebastián Gabini (2018), en su libro titulado Potenciales Predictores del 
Rendimiento Laboral, señaló que el rendimiento es un conjunto de conductas que son 
importantes para el objetivo trazado de la organización (Murphy 1990); en ese sentido, luego 
de analizar diversas propuestas teóricas, el autor sugirió que las principales dimensiones del 
rendimiento laboral serían las siguientes: Rendimiento de tareas, Rendimiento 
Organizacional y rendimiento contextual. Estos tres factores vienen a ser entidades 
diferenciadas las cuales guardan cierta relación entre sí, no obstante, cada una de estas 
dimensiones delimita un espacio propio del dominio del rendimiento laboral; siendo preciso 
mencionar que el autor se enmarca en la teoría del rendimiento de Koopmans (2014). 
  
En cuanto a la dimensión de rendimiento de tareas, el autor incorporó las 
competencias del puesto, esto es las capacidades, los conocimientos y las habilidades; en la 
dimensión del rendimiento contextual, incorporan la actitudes, como es la orientación a la 
calidad, servicio y orientación a los usuarios y/o ciudadanos; y en cuanto al rendimiento 
organizacional incluye las competencias como el mantenimiento voluntario del desempeño 
laboral, la calidad del trabajo, la asistencia al mismo y el uso eficiente del tiempo. En ese 
sentido, el rendimiento de tarea conlleva el logro del deber así como de las tareas específicas 
a la explicación del trabajo (Murphy 1990); siendo ello así, se vincula con el  núcleo técnico 
del centro laboral, en otras palabras las actividades indirecta o directamente vinculadas con 
la conversión de los recursos en productos aptos para el intercambio económico (Borman & 
Motowildo 1993); en ese sentido, se colige que las actividades técnicas necesitan de las 
habilidades, las capacidades y el conocimiento, dicho de otra manera, las actividades 
comúnmente se encuentran incorporadas dentro de las descripciones formales del trabajo 
(Motowildo & Van Scotter 1994). 
El rendimiento contextual son comportamientos cooperativos o de apoyo que tienen 
efectos positivos para la empresa, aunque no son debidamente exigidos ni recompensados. 
Por su parte Smith, Organ y Near (1983) difundieron el término comportamiento de 
ciudadanía organizacional, definiéndolo como el comportamiento individual, el cual es extra 
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papel, no es claramente reconocido por el sistema formal de la recompensa, esto quiere decir 
que no es remunerado; sin embargo impulsa el efectivo funcionamiento de la empresa, 
algunos modelos del rendimiento contextual incluyen ayudar a los colegas, desempeñar 
actividades extra papel, cumplir las normas del centro laboral, actuar de acuerdo a los 
procedimientos organizacionales (Van Dyne & LePine 1998). Katz y Kahn (1978) los 
nombraron como comportamientos extra papel y George y Brief (1992) los clasificaron 
como espontaneidad organizacional. 
En cuanto al desempeño organizacional, Gopalakrishnan (2010) consideró que tiene 
muchas definiciones, entre las que se incluyen: eficiencia, efectividad y satisfacción del 
empleado. De otro lado, Kiker & Perry (2013) y Pulakos & O’leary (2011) han destacado 
que el rendimiento en la tarea así como el rendimiento contextual contribuyen a la 
efectividad de una organización entendida como productividad, calidad e innovación, estos 
autores señalan que las competencias de desempeño organizacional y desempeño contextual 
son usuales a todos los puestos de trabajo sin discriminación, mientras que dimensiones de 
desempeño de tarea, con excepción de conocimientos técnicos y productividad; esto quiere 
decir calidad y cantidad del trabajo, son propios para los diferentes grupos de trabajo. 
Por otro lado, en cuanto a la variable estrés, se tomó en cuenta a Robbins y Judge 
(2013), quienes refirieron que el estrés laboral es una causa psicológica en forma 
desagradable la cual ocurre como réplica a factores de ambiente, por las incertidumbres 
políticas, económicas, cambios de tecnología y factores organizacionales; causas personales 
por inconvenientes familiares, económicos. Siendo ello así, los autores llegan a la deducción 
que el estrés laboral es la contestación del organismo ante una circunstancia de 
provocaciones, encontrándose relacionados a la función tanto fisiológica como psicológica 
del individuo, esto sucede cuando la persona realiza sus labores bajo mucha presión, también 
cuando se hallan factores grupales, extra organizacionales e individuales, lo cual acarrea a 
una reacción que sufren los trabajadores a nivel individual, a nivel organizacional y a nivel 
de entorno.  
 De lo precedentemente relatado, se colige que la calidad de vida laboral está asociado 
al estrés laboral y a sus resultados, ya que el mismo daña la salud mental y física de los 
servidores, incidiendo sobre su rendimiento laboral, por lo cual se colige que el menoscabo 
en la salud del trabajador  impacta de manera directa a la organización que lo contrata Savio 
(2008); en ese sentido, se observa que los trabajadores encuestados sufren de estrés debido 
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a diversos factores los cuales inciden de manera negativa en su rendimiento laboral. 
Asimismo, el autor señaló que, aunque el estudio del estrés, y del síndrome de burnout, 
obtuvo una predominante envergadura en los últimos años, es importante desplazar a la 
práctica los hallazgos teóricos realizados. Cuando se han reconocido los desencadenantes 
del síndrome de burnout en los ambientes de trabajo, resulta necesario encajar en estos, los 
cambios convenientes para disminuir los riesgos de aparición del mencionado síndrome, 
señaló que es importante implementar tácticas a nivel de relaciones personales, soporte 
social en el trabajo y las medidas necesarias organizacionales, como  diseñar nuevamente la 
realización de tareas, definir nuevamente los roles con claridad, mejorar la comunicación, 
aumentar la participación en la toma de resoluciones y otros, que deben empezar desde la 
organización. Aunque en muchos centros laborales se traslade equivocadamente al 
trabajador el compromiso de hallar una solución al problema instalado. 
Así también, respecto al estrés, Sue (2010) señaló que es un conjunto de estímulos; 
respecto a ello, mencionó que en un conjunto de estímulos hay ciertas condiciones 
ambientales que ocasionan sentimientos de tensión percibiéndose como peligrosas, esos 
sentimientos de tensión fueron denominados estresores, esta idea de estrés como 
estimulación dañina que percibe el organismo se relaciona frecuentemente con el bienestar, 
así como con la salud. 
 En el presente estudio, respecto a la variable estrés, se tomó en cuenta la teoría de 
Chiavenato (2015), el cual determinó al estrés como una condición inherente a la persona en 
la vida moderna; al respecto, señaló que, las necesidades; así como las exigencias, las 
urgencias, los plazos que se tienen que satisfacer, los retardos, los objetivos, la falta de 
medios así como de recursos, las indefiniciones y exigencias incitan que los seres humanos 
estén siempre expuestos al estrés; respecto a las causas del estrés, el autor señala entre las 
principales la sobrecarga laboral, la urgencia, la falta de tiempo, la supervisión de poca 
calidad, la incertidumbre política, la autoridad inapropiada para delegar funciones, cambios 
de organización, frustración. En ese sentido, el autor adapta la teoría del Síndrome de 
Adaptación de Hanz Selye (1992), el cual mencionó que el individuo reacciona ante el estrés 
mediante las fases de alarma (el individuo percibe la amenaza), resistencia (el individuo se 
hace resistente a la presión de la amenaza) y agotamiento (el individuo estuvo expuesto al 
estrés largo tiempo y entra a la fase de agotamiento); en esa línea de ideas, señala que hay 
tres tipos de factores que podrían causar estrés siendo uno de estos el factor ambiental, los 
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factores organizacionales y los factores individuales, los cuales actúan como fuentes 
potenciales del estrés, asimismo, señala que la tensión puede presentarse dependiendo de las 
diferencias individuales como los rasgos de personalidad o la experiencia laboral, en ese 
sentido, cuando un ser humano atraviesa por una situación de tensión puede mostrar 
síntomas psicológicos, físicos o conductuales. 
  
En la dimensión de estrés a nivel organizacional, es preciso señalar que en una 
organización abundan los factores que ocasionan estrés, como son las presiones de los 
superiores para no cometer errores, terminar las tareas delegadas en un tiempo muy limitado, 
un superior demasiado exigente e insensible, y colegas irritantes; asimismo,  Robbins (2013) 
menciona que el estrés a nivel organizacional es desarrollado a consecuencia de las altas 
demandas de las tarea, encontrándose inmersas en ellas, la comunicación, las relaciones 
interpersonales, la estructura organizacional, la sobrecarga laboral, la misma que si no es 
tratada en su debido momento podría ocasionar depresión, ansiedad, la insatisfacción laboral 
causando esto graves enfermedades que en algunos casos podrían causar la muerte de los 
trabajadores, en los indicadores de la presente investigación relacionada al estrés, se han 
tomado en cuenta las relaciones interpersonales, la comunicación y la recarga laboral. En la 
dimensión de Estrés a nivel individual, el autor señala que un trabajador labora entre cuarenta 
y cincuenta horas semanales, pero los problemas personales que enfrentan en las otras 120 
horas restantes en la semana se ven reflejadas en el centro laboral, por lo cual se estaría 
incluyendo los factores de la vida íntima del trabajador, más aún los problemas de economía 
y las particularidades relacionadas a la personalidad de cada individuo. 
 
 Y en la dimensión a nivel entorno, señaló que es la  incertidumbre económica y 
política, lo cual significa que las estrategias y políticas planificadas e la institución como las 
reglas burocráticas, la amenaza competitiva la minoración de personal y la rotación del 
mismo; en ese sentido, se colige que el estrés a nivel entorno es un elemento muy 
significativo, toda vez que está relacionado a la economía del país, el cambio de jefaturas, 
por lo cual el trabajador se encontraría con una inseguridad a perder el trabajo y de los 
problemas que ello acarrearía. 
 Teniendo en cuenta los antecedentes, así como el problema general, cabe plantear la 
formulación del problema, siendo este el siguiente ¿Cuál es la relación entre el estrés y el 
rendimiento laboral de los trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado del Poder Judicial 
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del Callao, 2019?, y los problemas específicos son los siguientes: ¿Cuál es la relación que 
existe entre el estrés y el rendimiento de tareas, el rendimiento contextual y el rendimiento 
organizacional de los trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, 2019?  
Es preciso señalar, que el estudio se justifica desde el punto de vista teórico, práctico 
y metodológico, los cuales se sustentan en: (a) Justificación teórica: Siendo que el fin de la 
presente investigación es la de reforzar las teorías, en lo referente a la relación directa entre 
el estrés y el rendimiento laboral; asimismo, servir de base para futuras investigaciones. (b) 
Desde el punto de vista práctico, la investigación procura aportar datos de investigación 
sobre el estrés y el rendimiento laboral a los Juzgados de Paz Letrado del Callao, 
determinando las conclusiones y recomendaciones que permitan reforzar y mejorar las 
condiciones laborales de los servidores de los mencionados juzgados; y, (c) desde el punto 
de vista metodológico, el presente estudio toma en cuenta el método deductivo y los datos 
son procesados de forma cuantitativa, se utilizó como técnica dos instrumentos adaptados al 
presente estudio, los cuales tienen la validez y confiabilidad, toda vez que han sido validados 
mediante juicio de expertos.  
 En ese sentido, es necesario para el desarrollo de la presente investigación plantear 
el objetivo general siendo el siguiente: Determinar la relación entre el estrés  y rendimiento 
laboral de los trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia 
del Callao 2019, por lo tanto se considerara los objetivos específicos como: Describir la 
relación que existe entre el estrés y el rendimiento de tareas, el rendimiento contextual y el 
rendimiento organizacional de los trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de la Corte 
Superior de Justicia del Callao 2019.  
 Así también, como hipótesis para el avance del presente trabajo  se planteó una 
hipótesis general siendo la siguiente: Existe una relación inversa entre el estrés  y el 
rendimiento laboral de los trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior 
de Justicia del Callao -2019  y como hipótesis especificas las siguientes: Existe relación 
inversa entre el estrés y el rendimiento de tareas, el rendimiento contextual y el rendimiento 
organizacional de los trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior de 





2.1. Tipo y diseño de Investigación 
 Paradigma. 
El paradigma del presente trabajo fue positivista, el cual tuvo como origen el modelo de 
investigación utilizado para las ciencias físicas o naturales, el cual también fue aplicado para 
las ciencias sociales. Es preciso señalar, que este modelo sirve para comprobar una hipótesis 
a través de la estadística y también para determinar una variable (Ricoy, 2016, p.14). 
 Enfoque. 
El enfoque es cuantitativo, toda vez que el estudio está centrado en aspectos observables, los 
mismos que pueden ser cuantificables, en ese sentido Hernández (2014) menciono que a 
través de la recolección de datos es posible probar hipótesis, usando las mediciones 
numéricas, lo cual permite ver las tendencias de un determinado comportamiento. 
 Tipo de Investigación. 
Se trata de una investigación tipo básica, sobre ello Zorrilla y Torres (1994) indican que esta 
investigación tiene como objeto la búsqueda de nuevos conocimientos, lo cuales explicarán 
y describirán diferentes fenómenos producidos en la sociedad. 
 Nivel de investigación. 
Al tratarse de una investigación de nivel descriptiva correlacional, su objetivo es evaluar la 
vinculación existente entre dos o más variables. En ese sentido, primero se mide cada una 
de las variables presuntamente relacionada y posteriormente se mide y analiza la correlación 
(Noguera, 2014, p.58).              
 Diseño. 
Diseño no experimental -Transversal.  En ese sentido, los autores Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) señalan que el trabajo de investigación que no es experimental no hay 
manejo que sea intencional ni asignación casual, esta investigación es empírica, por lo tanto, 
las variables independientes no son manipulables. Las deducciones respecto al vínculo entre 
las variables son realizadas sin influencia directa, y las mismas se ven tal como fueron dadas 
en su contexto natural. 
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Asimismo, se le considera una investigación transversal, por cuanto se recolectan los datos 
en determinado momento, y tiene como finalidad la descripción de las variables, así como 





El método fue hipotético deductivo, toda vez que se toma en cuenta la relación entre las dos 
variables del presente estudio, basándose en la realización de determinadas etapas como 
parte integrante de un procedimiento que lleva a cabo el investigador, para obtener un 
conocimiento científico. Asimismo, se observa la creación de la hipótesis a partir del 
planteamiento del problema, luego las consecuencias de la hipótesis y luego la contrastación 
con los hechos y la experiencia. 
 
 




Definición conceptual de la variable estrés. 
 
 
Chiavenato (2015) determinó al estrés como una condición inherente a la persona en la vida 
moderna; al respecto, señala que, las necesidades; así como las exigencias, las urgencias, los 
plazos que se tienen que satisfacer, los retardos, los objetivos, la falta de medios así como 
de recursos, las indefiniciones y exigencias incitan que los seres humanos estén siempre 
expuestos al estrés; respecto a las causas del estrés, el autor señala entre las principales la 
sobrecarga laboral, la urgencia, la falta de tiempo, la supervisión de poca calidad, la 





Definición Operacional de Estrés. 
 
La operacionalización fue por medio de un cuestionario tipo Likert el cual tuvo 23 preguntas 
que está divididas en tres dimensiones con sus respectivos indicadores, cuenta con escala y 
valores: siempre, casi siempre, nunca y casi nunca. 
 
Tabla 1 
Matriz de Operacionalización de la Variable Estrés 
 
Dimension Indicadores Items Escala y Valores 
 
Estrés a Nivel 
Organizacional 




- Condiciones de trabajo 
1, 2, 3 
 
4, 5, 

















Estrés a Nivel Individual - Problema familiar. 
- Problema económico 
11, 12, 13 
          14, 15, 16 
 
 




- Incertidumbre   
económica. 
- Incertidumbre Política. 






21, 22, 23 
Nota. Instrumento basado en Chiavenato (2015) adaptado por la Autora (2020) 
 
 
Definición conceptual de la variable Rendimiento laboral  
Sebastián Gabini (2018), señaló que el rendimiento es un grupo de conductas que son 
importantes para el objetivo trazado de la organización (Murphy 1990), luego de analizar 
sus propuestas teóricas sugieren que las dimensiones del rendimiento laboral serían las 
siguientes: Rendimiento de tareas, Rendimiento Organizacional y rendimiento contextual. 
Estos tres factores vienen a ser entidades diferenciadas las cuales guardan cierta relación 
entre sí, no obstante, cada una de estas dimensiones delimita un espacio propio del dominio 
del rendimiento laboral. 
 
Definición Operacional de Rendimiento Laboral 
 
Cuestionario de 24 ítems que está dividido en tres dimensiones los cuales tienen sus ítems e 






Matriz de Operacionalización de la Variable Rendimiento Laboral  
Dimension Indicadores Items Escala y Valores 
Rendimiento de Tarea - Calidad de trabajo. 
- Planificación y organización 
del trabajo. 
- Orientación hacia los 
resultados. 































- Mostrar responsabilidad y 
tomar la iniciativa. 
- Cooperación con los 
compañeros. 
- Comunicarse de manera 
efectiva. 
 




14, 15, 16 
Rendimiento 
organizacional 
-Mantener voluntariamente el 
rendimiento. 
-Mantener voluntariamente la 
calidad en el trabajo 
-usar adecuadamente el tiempo 
y los recursos laborales. 
-asistir al trabajo y usar 
eficientemente el tiempo. 











Nota. Instrumento basado en Sebastián Gabini (2018), adaptado por la autora (2020) 
 
2.3. Población y muestra 
Población  
Sánchez y Reyes, (2015) La población viene a ser el conjunto de elementos que cuentan con 
características similares y se encuentra totalmente definida. (p.141), por lo que el presente 
estudio estuvo conformado por magistrados, especialistas legales y asistentes judiciales de 
los Juzgados de Paz letrado de la Corte Superior de Justicia del Callao, con un total de 60 
participantes regímenes laborales distintos, entre los cuales se consideró a los magistrados y 






2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
Técnica. 
Sánchez y Reyes (2015) afirmaron que la recolección de datos es el medio mediante el cual 
los investigadores proceden a recolectar información solicitada de una realidad basándose 
en los objetivos del estudio (p.149); en ese sentido, la tesista tomó la encuesta como medio 
para la recolección de información, mediante la cual aplicó a los magistrados y servidores 
judiciales que permitió averiguar sus niveles de estrés y rendimiento.  
Instrumento 
Sánchez y Reyes (2015) refirieron que el test o cuestionario es una herramienta para 
acumular información con el fin de usarlos en estudio de investigación. Por lo que fue 
necesario tener en cuenta el objetivo de investigación con la finalidad de elegir el 
instrumento adecuado; fue así que se asumió el cuestionario ya que se midió el nivel de 
percepción de ambas variables; los dos instrumentos manejaron la escala de Likert, como se 
indica: 1= nunca, valor 2= casi nunca, valor 3=casi siempre y valor 4= siempre. Esto mismo 
se especifica en la ficha técnica de cada instrumento. 
Tabla 3 
Ficha técnica del instrumento de la variable Estrés 
 
Instrumento para medir el Estrés 
Nombre del instrumento                 :  cuestionario para evaluar el estrés que consta de 3  
     Dimensiones y 23 ítems 
Autor                                       :        Chiavenato (2015), adaptado por María Verónica Rozas 
   Quiñones (2019) 
Administrado a                  :  60 trabajadores de los juzgados de Paz Letrados 
Tiempo de duración  :   5 a 10 minutos 
Observación   : Cuestionario estructurado con 3 dimensiones  
 
Este cuestionario contiene un total de 23 ítems, distribuido en tres dimensiones: La dimensión (I) Estrés a Nivel 
Organizacional, que consta de diez preguntas, la dimensión (II) Estrés a Nivel Individual consta de seis preguntas. La 
dimensión (III) Estrés a Nivel Entorno consta de siete preguntas, la escala valoración es de tipo likert y es como sigue: 
Nunca (1), Casi nunca (2), Casi siempre (3), Siempre (4) y los niveles son: bajo, medio y alto. 
 
 
Baremo de la variable  




  Bajo 
  Medio 





Ficha técnica del instrumento de la variable Rendimiento Laboral 
 
 
Instrumento para medir el Rendimiento Laboral 
Nombre del instrumento :  cuestionario para evaluar el Rendimiento Laboral que  
     consta de 3 Dimensiones y 24 ítems 
Autor                                       :        Sebastián Gabini, adaptado por María Verónica Rozas 
   Quiñones (2019) 
Administrado a               :               60 trabajadores de los juzgados de Paz Letrados 
Tiempo de duración  :   5 a 10 minutos 
4Observacion   : Cuestionario estructurado con 3 dimensiones  
 
El cuestionario contiene un total de 24 ítems, distribuido en tres dimensiones: La dimensión (I) Rendimiento 
de Tarea, que consta de 9 preguntas, la dimensión (II) Rendimiento contextual que consta de 7 preguntas. La 
dimensión (III) Rendimiento organizacional que consta de 8 preguntas, la escala valoración es de tipo Likert y 
es como sigue: Nunca (1), Casi nunca (2), Casi siempre (3), Siempre (4) y los niveles son: Alto, medio y bajo. 
 
 
Baremo de la variable  




  Bajo 
  Medio 




Sánchez y Reyes (2015) señalaron que la validez viene a ser una propiedad que indica que 
un instrumento debe medir lo que se ha propuesto medir; existe tres tipos de validez, la más 
conocida y utilizada, es la validez de contenido, que se conceptualiza cuando los ítems que 
la integran viene a ser una muestra representativa de los indicadores de la propiedad que se 
mide; en este caso, los ítems del cuestionario, son un muestreo del contenido que se midió. 
Para que se validez se buscó a tres jueces a quienes se les presento el certificado de 
validación, la matriz de consistencia, el instrumento y las definiciones de las variables y las 
dimensiones, además de la operacionalización. 
 
Tabla 5  
Consolidado de la validez de los instrumentos 
Instrumentos Dra. Castañeda Núñez 
Eliana 
Mg. Gerson Paul 
Coronado Zegarra 
Mag. Kelvin Key 
Quezada Murillo 
Cuestionario de estrés  Aplicable Aplicable Aplicable 
Cuestionario de 
rendimiento laboral 




Confiabilidad de los instrumentos 
 
Sánchez y Reyes (2015) señalaron que confiabilidad es el nivel de firmeza de los resultados 
alcanzados por el equipo de personas elegidas, es una sucesión de evaluaciones tomadas en 
un determinado cuestionario (p.155).  El cuestionario utilizado para la valoración de 
confiabilidad fue el Alfa de Cronbach, su consideración se ejecuta partiendo de un cálculo 
del vínculo promedio entre los ítems del instrumento y conforme el índice se aproxima al 
valor de uno, manifiesta que la confiabilidad del instrumento se acerca a su máximo valor.  
Tabla 6 
Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00 
0,61 al 0,80 
0,41 al 0,60 
0,21 al 0,40 






El cuestionario de la variable estrés, se encuentra con el nivel de confiabilidad de 0.756, 
considerado como “confiable”, resultado obtenido luego de administrar el instrumento de 
los 60 servidores de los cuales, después de graficar el resultado, fueron registrados, al final 
fue procesado usando el estadístico de Alpha de Crombach; asimismo, en el segundo 
instrumento de la variable rendimiento laboral se encuentra con el nivel de 0.814. 
Tabla 7 
Coeficiente de confiabilidad 
Instrumento elementos Alpha de crombach 
estrés 24 0.756 
Rendimiento laboral 23 0.814. 
 
2.5. Procedimiento  
Se efectuarán los procedimientos que utilizará la investigadora para acercarse a la población 
e iniciar la acumulación y organización de la información para su posterior tratamiento:  
- Reunión de información de los trabajadores  
- Organización de cuestionarios.  
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- Graficación de datos en el programa SPSS  
- Análisis estadístico descriptivo de las variables.  
- Contrastación de hipótesis.  
- Adquisición de los resultados. 
 
2.6. Método de análisis de datos  
Los datos conseguidos se analizaron en dos etapas, siendo la primera etapa a través 
de un análisis descriptivo que estudio las dos variables según sus dimensiones y en base a 
los resultados de frecuencia y porcentajes.  
Mientras que en la estadística inferencial se selecciona el método estadístico y se 
comprueba la hipótesis y posterior a ello, se determinó la relación existente entre las 
variables. Una vez concluida la investigación, se elabora una base de datos la cual sirve para 
realizar un análisis estadístico. 
2.7. Aspectos éticos  
Los datos señalados en el estudio han sido recolectados y procesados de manera fidedigna; 
toda vez que los mismos están fundamentados en el instrumento que fue aplicado. La 
investigación cuenta con la debida autorización del Administrador de los Juzgados de Paz 
Letrado de la Corte Superior de Justicia del Callao, para la aplicación de una encuesta, a 
través de dos cuestionarios referidos a las variables objeto de estudio para el personal que 
presta servicios en los mencionados juzgados. Así también, el cuestionario fue anónimo, el 
respeto y no hubo prejuzgamientos. Estas encuestas tienen como finalidad decretar el vínculo 
directo entre el estrés y el rendimiento de los servidores que prestan servicios en los 
mencionados juzgados; es decir se busca determinar en cuánto influye el estrés dentro de 









3.1 Resultados descriptivos 
Variable 1. Estrés Laboral 
Tabla 8 
Distribución de frecuencia de la variable estrés   
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo estrés  1 2% 
Mediano estrés 38 63% 
alto estrés 21 35% 





Figura 1. Porcentaje de la variable estrés  
 
En la tabla 8 y figura 1, se evidencia que del 100% de trabajadores, el 63% poseen un nivel 
medio de estrés, en tanto el 2% posee un nivel alto de estrés, lo que indica que el personal 
















Tabla 9  
Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable estrés según cada una de sus 
dimensiones 
 Estrés organizacional Estrés individual Estrés entorno 




























Figura 2. Resultados porcentuales de las dimensiones de la variable estrés 
 En la tabla 9 y figura 2 se observa que del 100% de los servidores encuestados 
sufren estrés a nivel organizacional el 70% tienen ALTO ESTRÉS. 
 En la tabla 9 y figura 2 se observa que del 100% de los servidores encuestados sufren 
estrés a nivel individual el 72% tienen MEDIANO ESTRÉS. 
 En la tabla 9 y figura 2 se observa que del 100% de trabajadores encuestados sufren 























Distribución de frecuencia de la variable rendimiento laboral. 
Niveles frecuencia porcentaje 
bajo rendimiento 25 42% 
mediano rendimiento 35 58% 
alto rendimiento 0 0% 
Total 60 100% 
           
 
Figura 3.  Porcentaje de la variable rendimiento 
 
 
En la tabla 10 y figura 3 se observa que del 100% de trabajadores de los juzgados de paz 
letrado el 42 % tienen un rendimiento bajo, el 58% tiene un rendimiento medio y el 0% de 

























Figura 4. Distribución porcentual de la variable rendimiento según cada una de sus 
dimensiones 
 En la tabla 11 y figura 4 se observa que del 100% de rendimientos a nivel tarea de 
los servidores encuestados el 37% tienen BAJO RENDIMIENTO. 
 En la tabla 11 y figura 4 se observa que del 100% de rendimientos a nivel contextual 
de servidores encuestados el 47% tienen BAJO RENDIMIENTO. 
 En la tabla 11 y figura 4 se observa que del 100% de rendimientos a nivel 



















rendimiento bajo rendimiento medio rendimiento alto
 
Rendimiento 
Tarea Rendimiento contextual 
Rendimiento 
organizacional 
 frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 
rendimiento 
bajo 22 37% 28 47% 24 40% 
rendimiento 
medio 38 63% 32 53% 36 60% 
rendimiento 
alto 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 
 
60 100% 60 100% 60 100% 
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3.2 Análisis inferencial 
Como las variables con las que estamos trabajando son 2 variables cualitativas ordinales en 
las que su distribución de frecuencias no sigue necesariamente una distribución Normal, 
entonces lo más recomendable es usar una prueba de correlación de Spearman. 
 
Regla de decisión (spss) 
Si sig > 0,05 entonces no rechazar Ho 
Si sig < 0,05 entonces rechazar Ho 
 
Hipótesis general 
Ho: El rendimiento no se relaciona inversamente con el estrés en los trabajadores de los 
juzgados de paz letrado 
 
H1: El rendimiento se relaciona inversamente con el estrés en los trabajadores de los 
juzgados de paz letrado. 
 
Tabla 12 
Correlación de Spearman entre la variable rendimiento y estrés  
      Estrés 








Se observa de la tabla 5 que la correlación de Spearman tiene un valor de -0,517 y p=0,00 < 
0,05 lo que significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo cual 
nos indica que existe una correlación moderada e inversa entre el estrés y el rendimiento, es 
decir si aumenta el estrés disminuirá el rendimiento de los trabajadores de los juzgados de 
paz letrado. Entonces podemos concluir que el rendimiento está relacionado inversamente 
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Se observa de la tabla 6 que la correlación de Spearman tiene un valor de -0,038 y p=0,773 
> 0,05 lo que significa que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, lo 
cual nos indica que no existe correlación entre el estrés y el rendimiento tarea en los 
trabajadores de los juzgados de paz letrado. 
 




Coeficiente de correlación -0,102 
Sig. (bilateral) 0,436 
N 60 
 
Hipótesis específica 1 
Ho: El rendimiento tarea no se relaciona inversamente con el estrés en los trabajadores de 
los juzgados de paz letrado. 
H1: El rendimiento tarea se relaciona inversamente con el estrés en los trabajadores de los 
juzgados de paz letrado. 
 
Tabla 13 
Hipótesis específica 2 
 
Ho: El rendimiento contextual no se relaciona inversamente con el estrés en los trabajadores 
de los juzgados de paz letrado. 
H1: El rendimiento contextual se relaciona inversamente con el estrés en los trabajadores de 
los juzgados de paz letrado. 
 
Tabla 14 
Correlación de Spearman entre la variable estrés y rendimiento contextual 
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Se observa de la tabla 8 que la correlación de Spearman tiene un valor de -0,267 y p=0,039 
< 0,05 lo que significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo 
cual nos indica que existe una correlación moderada e inversa entre el estrés y el rendimiento 
organizacional, es decir si aumenta el estrés disminuirá el rendimiento organizacional de los 
trabajadores encuestados. Entonces podemos concluir que el rendimiento organizacional 








Se observa de la tabla 7 que la correlación de Spearman tiene un valor de -0,102 y p=0,436 
> 0,05 lo que significa que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, lo 
cual nos indica que no existe correlación entre el estrés y el rendimiento contextual en los 
trabajadores de los juzgados de paz letrado. 
 
Hipótesis específica 3 
 
Ho: El rendimiento organizacional no se relaciona inversamente con el estrés en los 
trabajadores de los juzgados de paz letrado. 
H1: El rendimiento organizacional se relaciona inversamente con el estrés en los 
trabajadores de los juzgados de paz letrado. 
 
Tabla 15 
Correlación de Spearman entre la variable estrés y rendimiento organizacional 
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IV. Discusión  
La finalidad del presente estudio es determinar la relación entre el estrés y el rendimiento 
laboral de los trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia 
del Callao 2019, está basada en la problemática que fue encontrada en los mencionados 
juzgados debido a que el estrés afecta al rendimiento de los servidores, para lo cual se utilizó 
la técnica estadística predictiva con SPSS, la misma que permitió determinar la frecuencia y 
los porcentajes de la variable estrés y sus dimensiones de estrés a nivel individual, a nivel 
organizacional y a nivel entorno; asimismo, permitió determinar la frecuencia y los 
porcentajes de a variable rendimiento laboral y sus dimensiones de rendimiento de tarea, 
rendimiento de contexto y rendimiento organizacional; así también, se determinó el 
coeficiente de correlación de Rho Sperman entre las dos variables y sus dimensiones; en ese 
sentido, se observa que los resultados obtenidos en el análisis inferencial nos indica que 
existe una correlación moderada entre las dos variables objeto de estudio, por lo cual su 
vínculo es significativo, esto quiere decir que el estrés si influye directamente en el 
rendimiento de los servidores encuestados, los mencionados resultados nos muestra la 
importancia que tiene conocer el nivel de estrés que podrían estar sufriendo estos servidores, 
lo cual viene afectando en su rendimiento laboral. 
 En la presente investigación, para el estudio de la variable estrés se aplicó la teoría 
de Chiavenato (2015) quien refiere que el estrés es una condición inherente a la persona en 
la vida moderna; al respecto, señala que las exigencias, las necesidades, las urgencias, los 
plazos que se tienen que cumplir, los retardos, la falta de medios, las metas así como de 
recursos, las indefiniciones y exigencias incitan que las personas estén expuestas al estrés; 
y, la teoría aplicada para la variable rendimiento laboral fue realizada por Sebastián Gabini 
quien define al rendimiento laboral como un grupo de comportamientos que son importantes 
para los objetivos de una determinada organización; en ese sentido, según los resultados de 
la hipótesis general, se observa que el coeficiente de correlación de Spearman encontrado  
entre el estrés y el rendimiento laboral tiene un valor de -0,517 y p=0,00 < 0,05 lo cual indica 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo cual nos indica que existe 
una correlación moderada e inversa entre el estrés y el rendimiento, es decir si aumenta el 




 En esa línea de ideas, se observa que los resultados que se obtuvieron en el presente 
estudio son parcialmente acordes con la investigación nacional realizada por Yucra (2016); 
toda vez que en su estudio demuestro el p valor < 0,05, y su valor encontrado fue r=817 
permitiendo aceptar la hipótesis de la investigadora y rechazar la hipótesis nula, concluyendo 
que existió un vínculo significativo entre sus dos variables; siendo ello así, se colige que 
ambas investigaciones demostraron que existe una correlación significativa entre sus 
variables; en el mismo orden de ideas, los autores internacionales como Iza (2016) en su 
trabajo de investigación, se comprobó que el estrés laboral influye significativamente en el 
desempeño de los colaboradores debido a diversos factores, entre ellos la presión laboral y 
la inestabilidad laboral; asimismo, llega a la conclusión que el estrés tiene una influencia 
directa en el desempeño laboral del personal administrativo de la empresa, perjudicando al 
personal y desfavoreciendo el mejoramiento continuo de la organización; en tanto, Bonilla 
(2016) llego a la conclusión que el estrés laboral afecta directamente el desempeño laboral 
de los trabajadores, afectando notoriamente a la unidad educativa y a cada uno delos 
miembros de esta, respecto a ello, se observó que existe un nivel alto de estrés laboral, lo 
cual ocasiona problemas de salud; finalmente, Tello (2018) en su trabajo de investigación, 
llego a la deducción que en estrés tuvo una relación indirecta con el desempeño laboral de 
los trabajadores del Centro juvenil, en cuanto a la variable estrés indica que el 70.83 % de la 
población sufre un nivel bajo de estrés y el 29 % tiene un alto estrés, en lo referente a la 
variable de desempeño laboral, el 6,67% de los trabajadores encuestados se ubican en un 
nivel medio de desempeño laboral y el 43,33 % tienen un nivel alto de desempeño laboral 
 De lo precedentemente relatado, se observa que tanto autores nacionales e 
internacionales, coinciden en que el estrés afecta a los trabajadores de las empresas en las 
cuales laboran, lo cual conlleva a que el rendimiento de los mismos se vea afectado; sin 
embargo hay autores que llegan a conclusiones contrarias tales como Santamarina (2016),  
luego de procesar los resultados se evidencio que un porcentaje importante de trabajadores 
tienen un nivel moderado de estrés, el nivel de ansiedad es leve y casi la mitad de 
trabajadores tiene un desempeño laboral bueno, en lo referente a la relación estadística entre 
las variables no existe; así también, López (2015) señalo que el 94% de la población tuvo un 
desempeño laboral alto y el 5.19 % un desempeño bueno, el nivel de estrés de las encuestadas 
es bajo, se llega a la conclusión que la variable independiente no determina a la variable 
dependiente, por lo que aunque si se diera un cambio en el nivel de estrés no habría un efecto 
significativo en el desempeño de la población materia de estudio y Florián (2017), llega a la 
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conclusión que existe un nivel medio de estrés laboral y satisfacción laboral, existiendo una 
correlación negativa débil y no hay significancia en tanto que la correlación es de 0.124, 
p=0,344, p>0,05; al respecto, se colige que estos últimos autores coinciden en que el estrés 
no influye significativamente en el desempeño de los trabajadores. 
  Por otro lado, con relación a la hipótesis especifica 1de la presente investigación, se 
observa que la correlación de Spearman tiene un valor de -0,038 y p=0,773 > 0,05 lo que 
significa que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, lo cual nos indica 
que no existe correlación entre el estrés y el rendimiento tarea en los trabajadores de los 
juzgados de paz letrado, lo cual coincide con Rupay (2015), toda vez que en la hipótesis 
especifica 1 de su investigación denominada Estrés en el trabajo y rendimiento laboral en el 
personal de la Municipalidad del Centro Poblado de Chechen-2018, llega a la conclusión 
que no existe relación entre el estrés y el rendimiento de tarea, en tanto que p=0.310 >0.05, 
aceptándose la hipótesis nula, esto quiere decir que en ambas investigaciones la relación es 
indirecta 
 En cuanto a la hipótesis especifica 2, se observa de la tabla 7 que la correlación de 
Spearman tiene un valor de -0,102 y p=0,436 > 0,05 lo que significa que se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis alterna, lo cual nos indica que no existe correlación entre el 
estrés y el rendimiento contextual en los trabajadores de los juzgados de paz letrado, este 
resultado, lo cual también coincide con Rupay (2015); toda vez que no existe correlación 
entre el estrés y el rendimiento contextual en los trabajadores de la Municipalidad dado que 
p=0.686 >0.05 
Con respecto a la hipótesis 3, se indicó que la correlación de Spearman tiene un valor 
de -0,267 y p=0,039 < 0,05 lo que significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna así mismo. León (2017) en su artículo presentó sus resultados y se  
evidenció que existe una correlación positiva débil, indico que los valores de una variable 
pueden incidir en el comportamiento de la otra variable., coincidiendo con los resultados del 
trabajo, que mostro bajo el nivel de correlación, entendiéndose que no necesariamente el 
estrés afecta el rendimiento laboral, podría deberse a otros variables de estudio; algo similar 
con el estudio de  Bonilla (2016) en su estudio respecto al estrés y desempeño laboral, llegó 
a la deducción que el estrés afecta directamente el desempeño laboral de los servidores, 
afectando significativamente a los mismos, respecto a ello, se observó que existe alto estrés 
laboral, lo cual ocasiona problemas de salud en cada uno de sus colaboradores. 
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trabajadores de los juzgados de paz letrado. (Correlación de Spearman = -0,038 y 
p=0,773) 
 
Tercera: Se concluye que el rendimiento contextual no está relacionado con el estrés en los 
trabajadores de los juzgados de paz letrado. (Correlación de Spearman = -0,102 y 
p=0,436) 
 
Cuarta: Se concluye que el rendimiento organizacional está relacionado con el estrés en los 






Primera. Se concluye que el rendimiento está relacionado con el estrés en los trabajadores 
                de los juzgados de paz letrado. (Correlación de Spearman = -0,517 y p=0,00) 
 




Primera.- a la Presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao, quien debe considerar 
la presente investigación; toda vez que según los resultados obtenidos, el estrés 
esta relacionados con el rendimiento de los servidores de dicha entidad, esto 
quieres decir que a mayor estrés, el rendimiento laboral será menor, es 
recomendable tomar en cuenta estos resultados a fin de tomar las medidas 
necesarias que coadyuven a mejorar la gestión de los mencionados juzgados, toda 
vez que existe escaso número de personal y los estándares de carga procesal 
sobrepasan conforme a lo señalado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
por lo cual en la actualidad existe dilación en los procesos y se afectan derechos 
fundamentales de los menores alimentistas. 
Segunda: a la Presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao, tomar las medidas 
necesarias que ayuden a liberar el estrés de los trabajadores de los juzgados, lo 
cual mejorará su rendimiento y los tendrá preparados emocionalmente. 
Tercera: a los trabajadores de los Juzgados de Paz Letrados, a fin de que establezcan 
mejorías de manera individual en el manejo del estrés, así como en su rendimiento 
laboral, ya que tienen a su cargo expedientes que llevan procesos muy delicados 
como los procesos de alimentos. 
Cuarta: a los Administradores de los juzgados materia de investigación, a fin de que 
implemente una comunicación asertiva entre los trabajadores, la misma que les 
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estrés y el 
rendimiento 
contextual de los 
trabajadores de los 
Juzgados de Paz 
Letrado de la Corte 





¿Cuál es la relación 
que guarda el estrés y 
el rendimiento 
organizacional de los 
trabajadores de los 
Juzgados de Paz 
Letrado de la Corte 
















Describir la relación 
que existe entre el 
estrés y el 
rendimiento 
contextual de los 
trabajadores de los 
Juzgados de Paz 
Letrado de la Corte 
Superior de Justicia 





Establecer el grado de 
relación que existe 
entre el estrés y el 
rendimiento 
organizacional de los 
servidores de la Corte 





Existe relación inversa 
entre el estrés y el 
rendimiento 
contextual de los 
trabajadores de los 
Juzgados de Paz 
Letrado de la Corte 
Superior de Justicia 






Existe relación inversa 
entre el estrés y el 
rendimiento 
organizacional de los 
trabajadores de los 
Juzgados de Paz 
Letrado de la Corte 








Variable 2: Rendimiento Laboral. 









- Calidad de trabajo. 
- Planificación y 
organización del trabajo. 
- Orientación hacia los 
resultados. 
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- Mostrar responsabilidad y 
tomar la iniciativa. 
- Cooperación con los 
compañeros. 
- Comunicarse de manera 
efectiva. 
 














del rendimiento laboral 
-Mantener voluntariamente 
de la calidad de trabajo 
-Usar adecuadamente el 
tiempo y los recursos 
laborales. 
-Asistir al trabajo y uso 
eficientemente el tiempo. 























Tipo y diseño de 
investigación 


















Tipo de muestreo:  
 
No hay muestreo, se 




Tamaño de muestra: 
 
No hay muestra, se 
utilizó la población 
censal. 
 








Instrumento basado en Chiavenato 






La estadística descriptiva se encuentra referida a las tablas de distribución de 







La estadística inferencial selecciona el método estadístico y se comprueba la 
hipótesis, luego de ello, se determina la relación que existente entre las 
variables. Posterior a concluida la presente investigación, se elabora una base 













Instrumentos:  Cuestionario 
 
Instrumento basado en Koopmans (2014) 






Anexo 2. Instrumentos 
 
CUESTIONARIO SOBRE ESTRÉS 
Estimado (a),  
El presente documento es anónimo y su aplicación será de utilidad para desarrollar la 
investigación planteada, es por ello que pido tu colaboración, debido a que son una parte 
importante dentro de la investigación a realizar:  
Sírvase marcar con un aspa “X” la respuesta de acuerdo a tu criterio según tu punto de vista, 
según las siguientes alternativas:  
1. Sexo: M______ F_____ Edad: 25 – 35 ______, 36-46_______, 47 a más______  
2. Grado académico: Técnico___, Superior no titulado___, Superior titulado:___ Maestría 
_____  
 
N: Nunca (1), CN: Casi nunca (2), CS: Casi siempre (3) y S: Siempre (4) 





 Dimensión: Estrés a Nivel Organizacional      
1 Considera que la relación con sus compañeros de trabajo 
es adecuada. 
     
2 Cree que la relación entre sus compañeros debería 
mejorar 
     
3 Considera que la relación con sus compañeros es 
motivadora 
     
4 
Cree que la comunicación es un factor importante para 
el desarrollo de las actividades de su trabajo 
     
5  
Considera que una mala comunicación con el equipo de 
trabajo genera estrés en la institución 
     
6  
Considera que la carga procesal que tiene en el juzgado, 
le puede producir estrés laboral 
     
7  
Cree que la sobrecarga procesal, ocasiona que no se 
cumplan sus metas laborales 
     
8  
¿Cree que la constante rotación de personal conlleva a 
una recarga laboral generando estrés laboral? 
     
9  
Considera que si tuviera mejor iluminación, ventilación 
y organización en su área de trabajo, estaría relajado 
     
10 Considera que es incómodo tener que compartir con sus 
compañeros el espacio asignado para trabajar 
     
 Dimensión: Estrés a nivel individual  
 
     
11 Cree que los problemas familiares son ocasionados por el 
estrés individual 
 
     
12 Considera que el estrés es un factor principal que 
repercute en su vida familiar 
     





13 Considera que los problemas familiares y laborales 
mejorarían si realiza actividades que disminuyan el 
estrés laboral 
     
14 Considera que los problemas económicos le generan 
estrés 
     
15 ¿Considera que uno de los factores principales del estrés 
individual es generado    por problemas económicos 
 
     
16 Considera que la remuneración económica que percibe 
no es acorde con el que paga el mercado 
     
 Dimensión: Estrés a nivel del entorno  
 
     
17 Considera que el cambio de magistrado conlleva a una 
inestabilidad laboral, generando incertidumbre 
económica  
     
18 Considera que ante un recorte de presupuesto te 
generaría una incertidumbre a nivel económico 
     
19 Cree que ante una incertidumbre política, le genera 
estrés en tu entono laboral 
     
20 Considera que el cambio de gobierno conlleva a una 
incertidumbre política 
     
21 Considera que cuenta con tecnologia inadecuada para 
desarrollar trabajos de importancia 
     
22 Cree que trabajar mucho tiempo en la computadora le 
produce estrés 
     
23 Considera que debería ser capacitado para hacer un 
mejor uso de la tecnologia 





























CUESTIONARIO SOBRE RENDIMIENTO LABORAL  
Estimado (a),  
El presente documento es anónimo y su aplicación será de utilidad para desarrollar la 
investigación planteada, es por ello que pido tu colaboración, debido a que son una parte 
importante dentro de la investigación a realizar:  
Sírvase marcar con un aspa “X” la respuesta de acuerdo a tu criterio según tu punto de vista, 
según las siguientes alternativas:  
1. Sexo: M______ F_____ Edad: 25 – 35 ______, 36-46_______, 47 a más______  
2. Grado académico: Técnico___, Superior no titulado___, Superior titulado:___ Maestría 
_____  
 
N: Nunca (1), CN: Casi nunca (2), CS: Casi siempre (3) y S: Siempre (4) 





 Dimensión: Rendimiento de Tarea 
 
     
1 Toma decisiones rápidas frente a un problema 
 
     
2 Las decisiones que toma frente a un problema laboral 
son en beneficio de su juzgado 
     
3 Organiza sus actividades con anticipación 
 
     
4 Tiene técnicas y estrategias para la solución de 
problemas 
     
5 Conoce aspectos técnicos sobre su área donde se 
desenvuelve 
     
6 Logra sus metas propuestas según su plan de trabajo 
 
     
7 Trabaja con responsabilidad de acuerdo a sus funciones      
8 Se preocupa por alcanzar sus metas de producción      
9 Se preocupa por no tener retardo procesal      
 Dimensión: Rendimiento Contextual  
 
     
10 Se esfuerza por cumplir sus objetivos y metas 
encomendadas por su superior 
 
     
11 Tiene iniciativa cuando hay un problema de retardo 
procesal  
 
     
12 Se compromete con lo acordado dentro del juzgado 
 
     
13 Practica la colaboración y cooperación con sus 
compañeros a fin de reducir la carga procesal 
     
14 La colaboración entre sus compañeros a fin de reducir la 
carga procesal es mutua 
 
     




15 Transmite conocimientos actualizado con sus 
compañeros 
 
     
16 Se siente satisfecho de lograr sus objetivos y los 
comparte con sus compañeros 
     
 Dimensión: Rendimiento organizacional      
17 Mantiene iniciativa y dedicación en su juzgado 
 
     
18 Se considera una persona responsable en su juzgado 
 
     
19 Se esfuerza por brindar un servicio de calidad a los 
justiciables 
     
20 Considera que es eficiente en el desempeño dentro de su 
juzgado  
     
21 Aprovecha su tiempo libre para organizar mejor su 
trabajo en el juzgado 
 
     
22 Usted es cuidadoso con el equipo y mobiliario que le 
brinda la institucion 
 
     
23 Llega puntual a su trabajo a fin de participar en todo lo 
convocado por su superior 
     
24 Se organiza y administra su tiempo sin hacerse ningún 
problema a fin de cumplir con su trabajo 














































































N° EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EI EI EI EI EI EI EE EE EE EE EE EE EE
1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 1 1 2
2 4 4 3 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 2 3 1 3 4 3 4 2 2 3
3 3 3 2 4 4 1 2 2 4 3 3 1 3 2 2 1 1 4 4 4 3 2 3
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 2 2 3
5 1 4 1 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2 2 3
6 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2
7 2 1 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 1 3 3 2 3 1 1 2
8 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 2 1 3 2 1 1 1 1
9 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 1 2 3 2 1 1 2
10 4 2 3 4 4 4 4 4 3 1 2 2 3 3 3 1 1 2 2 1 1 3 3
11 4 2 4 4 3 2 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 1 3 2 3 2 2 2
12 4 3 4 4 2 3 1 3 3 1 4 2 3 3 2 1 3 3 2 3 3 2 2
13 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 1 3 3 3 3 1 1 3
14 4 2 3 4 3 4 1 3 2 2 3 2 4 3 4 1 1 3 2 3 2 1 2
15 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 3 3 4 3 2 2 4
16 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 1 4 3 2 2 2 3
17 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 4 3 4 1 1 2 3 3 3 2 3 3
18 3 2 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 1 1 3 3 4 3 2 1 2
19 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 3 1 1
20 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 2 4 3 2 2 2 4 3 3 1 1 2
21 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 1 4 3 4 1 2 3
22 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 2 1 4 1 3 2 3 1
23 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 1 2 3 4 1 3 3 1 4
24 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 1 1 1
25 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2
26 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 2 3 3 3 3 1 2 1
27 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2
28 2 4 2 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2 4 1 2 1 1 1
29 1 4 1 4 3 4 4 4 3 1 3 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 1 1
30 1 3 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 1 2 3 1 3 2 3 1
31 4 2 4 4 3 2 3 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 3 1
32 4 3 4 4 2 3 1 3 3 1 4 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 1
33 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3 1 2 1
34 4 2 3 4 3 2 1 3 2 1 3 2 4 3 1 2 1 3 2 3 2 3 2
35 4 4 3 4 4 4 3 3 3 1 4 3 4 2 2 2 3 3 4 3 2 2 4
36 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 3 2 3 1 4 3 2 2 2 3
37 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 4 3 4 1 1 2 1 3 1 2 3 3
38 3 2 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 2
39 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 2 3 2 3
40 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 2 4 3 2 2 2 4 3 3 1 2 2
41 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 2 3 4 3 4 1 3 2
42 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 1 3 2 3 3
43 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4
44 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 4 3 3 1 3 3
45 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2
46 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 2 1
47 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2
48 2 4 2 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2 4 2 3 1 1 1
49 1 4 1 4 3 4 4 4 3 1 3 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 1 1
50 1 3 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 1 2 3 3 3 2 1 1
51 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2
52 4 4 3 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 2 1 1 3 4 1 4 2 2 1
53 3 3 2 4 4 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 3 2 1
54 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 2 2 1
55 1 4 1 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2 2 1
56 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2
57 2 1 1 3 2 1 3 2 2 1 2 1 2 3 2 1 3 1 2 3 1 1 2
58 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 2 1 3 2 1 1 1 1
59 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 1 3 1 2 3 2 1 1 2










N° RT RT RT RT RT RT RT RT RT RC RC RC RC RC RC RC RO RO RO RO RO RO RO RO
1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2
2 1 2 3 3 1 1 3 3 3 1 3 1 2 1 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1
3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2
4 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 4 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
5 2 2 3 3 1 3 3 3 1 1 3 1 2 1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3
6 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1
7 2 1 2 4 2 2 3 2 4 2 2 4 2 3 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2
8 2 2 3 3 1 1 2 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1
9 1 2 4 2 1 2 2 1 2 1 3 1 2 2 4 2 1 2 4 2 4 2 1 2
10 2 3 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 3 2 1 2 3 2 3 2 1 2
11 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
12 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 4 2 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
13 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2
14 3 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2
15 2 1 2 3 1 1 2 1 3 1 3 2 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 1
16 2 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 3 2 3 1 2
17 1 2 2 2 1 1 3 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1
18 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20 2 2 2 3 1 2 3 2 3 1 3 2 1 2 2 3 1 2 2 3 2 3 1 2
21 3 2 3 3 1 2 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 1 2
22 2 2 4 3 1 2 2 4 3 1 4 1 1 1 4 3 1 2 4 3 4 3 1 2
23 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
24 3 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
25 3 1 2 3 1 2 2 2 3 1 3 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 3 1 2
26 2 1 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2
27 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2
28 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1
29 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3
30 1 1 3 2 2 1 3 3 2 2 4 2 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 1
31 2 3 3 3 1 2 3 3 3 1 3 2 1 2 3 3 1 2 3 3 3 3 1 2
32 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2
33 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
34 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2
35 2 2 3 3 1 1 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1
36 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
37 1 1 2 4 1 1 4 2 4 1 4 1 3 2 2 4 1 1 2 4 2 4 1 1
38 2 1 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2
39 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2
40 1 2 2 3 1 2 2 2 3 1 3 2 1 2 2 3 1 2 2 3 2 3 1 2
41 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
42 1 2 3 2 1 2 3 3 2 1 2 1 1 1 3 2 1 2 3 2 3 2 1 2
43 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
44 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 3 1 2
45 2 1 3 4 1 2 3 3 4 1 3 2 3 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2
46 2 2 4 3 2 2 3 4 3 2 2 2 4 2 4 3 2 2 4 3 4 3 2 2
47 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2
48 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3
49 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2
50 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2
51 1 1 3 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 2
52 1 3 2 3 1 1 2 2 3 1 3 1 2 1 2 3 1 1 2 3 2 3 1 1
53 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2
54 2 2 3 2 1 2 3 3 2 1 2 1 4 2 3 2 1 2 3 2 3 2 1 2
55 1 2 2 2 1 2 3 2 2 1 3 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
56 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 2 1 2 2 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1
57 3 1 3 4 2 2 2 3 4 2 3 4 2 3 3 4 2 2 3 4 3 4 2 2
58 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1
59 1 2 3 3 1 2 2 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 1 2
























Anexo 4. Resolución Administrativa emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder 

























Anexo 4. Articulo científico 
Estrés y Rendimiento de los trabajadores de los Juzgados de Paz 
Letrado, Corte Superior de Justicia, Callao-2019  
Stress and Performance of the workers of the Law Courts of 
Justice, Superior Court of Justice, Callao-2019 
Br. María Verónica Rozas Quiñones 
 Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo    
Correo: veronicarozas24@gmail.com 
Resumen 
           




                    Keywords: Stress, work performance 
 
   La presente investigación tiene como objetivo general 
determinar la relación que existe entre el estrés y el rendimiento 
laboral de los trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, los objetivos específicos determinar 
la relación del estrés con las dimensiones del rendimiento laboral; en 
ese sentido la presente investigación se basa en el autor Sebastián 
Gabini quien señala que el rendimiento es un conjunto de conductas 
relevantes para la organización y en relación a la variable estrés se 
basa en el concepto de Chiavenato, quien señala que el estrés es una 
condición inherente a la persona en la vida moderna. 
 
The purpose of this research is to determine the relationship 
between stress and work performance of the workers of the 
Courts of Justice of the Peace of the Superior Court of Justice 
of Callao, the specific objectives to determine the 
relationship of stress with the dimensions of performance 
labor; In this sense, the present investigation is based on the 
author Sebastian Gabini who points out that performance is 
a set of behaviors relevant to the organization and in relation 
to the variable stress is based on the concept of Chiavenato, 
who points out that stress is a condition inherent in the 






La presente investigación está enfocada en los Juzgados de Paz Letrado, toda vez que ante 
estos juzgados giran los procesos de alimentos,  los cuales según las estadísticas en el Poder 
Judicial, cada año se incrementan las demandas por omisión a la pensión alimenticia y por 
ende la carga procesal aumenta incrementándose el nivel de exigencia sin que existan los 
recursos adecuados para dar cuenta de estas y otras demandas con la celeridad que la 
ameritan, como son: El tiempo, la infraestructura, la cantidad y calidad de personal 
adecuado, lo cual conlleva a un decaimiento de las labores organizacionales provocando 
múltiples problemas por el desgaste de los servidores judiciales, sufriendo estos estrés 
laboral muy alto, desencadenando una serie de alteraciones que afectan su rendimiento, 
ocasionando retardo en la administración de justicia y el incumplimiento de los plazos 
establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, existiendo en la actualidad una dilación en la 
emisión de sentencias en los procesos de alimentos, vulnerándose derechos fundamentales 
de los menores alimentistas. 
      En el caso de la entidad objeto de estudio, existe escaso número de personal en los 
Juzgados, por lo cual la presión es excesiva, generando un sentimiento de sobreesfuerzo, 
afectando negativamente a los servidores judiciales; asimismo, existen los conflictos 
interpersonales e inestabilidad laboral, provocando sensaciones de intranquilidad, alarma, 
frustración e irritación, lo cual indiscutiblemente baja el rendimiento laboral, los trabajadores 
tienen la sensación de dar mucho en el trabajo y no ser recompensados como corresponde; 
toda vez que, a fin de reducir la carga procesal se quedan fuera del horario de trabajo como 
también trabajan los fines de semana. En el Poder del estado, mediante el cual se debe 
impartir justicia con celeridad, se observan diversos problemas respecto al estrés producido 
en gran parte por la excesiva carga procesal, el mismo que influye de manera directa al 
rendimiento laboral de los trabajadores judiciales; en ese sentido, es importante conocer la 
carga procesal que soportan los juzgados del Poder Judicial del Callao, siendo preciso 
señalar que mediante R.A. N° 287-2014-CE-PJ manifestada por el Consejo Ejecutivo, se 
estableció autorizar el estándar de carga procesal de los expedientes, que giran ante los 
juzgados, de acuerdo a la instancia y especialidad que pertenecen; sin embargo, dicha 
disposición no se cumple, toda vez que la mayoría de los juzgados de la entidad objeto de 
estudio sobrepasan excesivamente el estándar de carga procesal conforme a lo establecido 
en la Resolución Administrativa antes mencionada; siendo esta una de las principales causas 
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desencadenantes del estrés de  los servidores de este poder del estado.  El presente trabajo 
procura definir la vinculación entre la variable estrés y la variable rendimiento laboral, a fin 
de proponer una alternativa de solución para que el estrés disminuya y así poder mejorar el 
rendimiento de dichos trabajadores.  
 Dentro de los antecedentes nacionales para la presente investigación se consideró a nivel 
nacional el estudio realizado por Tello (2018), considero como finalidad principal, definir la 
relación que existió entre sus dos variables de estrés y desempeño laboral, fue un estudio de 
tipo básico, el enfoque fue cuantitativo, de un diseño no experimental, de nivel correlacional, 
la población objeto de estudio fue de 120 servidores; asimismo, el investigador llega a la 
conclusión que en la primera variable tiene una relación indirecta con la segunda, en cuanto 
a la variable estrés indica que el 70.83 % de la población sufre un nivel bajo de estrés y el 
29 % tiene estrés muy alto, en lo referente a la variable de desempeño laboral el 6,67% de 
los trabajadores encuestados tienen desempeño laboral medio y el 43,33 % tienen de 
desempeño. Florian (2017) en su investigación sobre y satisfacción laboral, señalo como su 
propósito general determinar la relación que existió entre sus dos variables objeto de estudio, 
trabajo con una población censal de 60 trabajadores, en la cual uso como muestra la 
población total; en ese sentido, los resultados conseguidos a través de las encuestas 
ejecutadas, se calcularon en base a las dimensiones e indicadores propuestos en la 
investigación según la cada variable, el autor llega a la conclusión que existió  estrés a una 
nivelación media y satisfacción laboral, asimismo el autor señala que existió correlación 
negativa baja y que no hay significancia en tanto que la correlación es de 0.124, p=0,344, 
p>0,05. De otro lado, a nivel internacional Elera (2015) en el trabajo denominado desempeño 
laboral y nivel de estrés en los trabajadores del hospital Almanzor, tuvo como finalidad 
interpretar el vínculo entre sus variables desempeño laboral y estrés en los mencionados 
trabajadores. El tipo de investigación utilizada por el autor fue cuantitativa, de un diseño 
descriptivo de regresión y de corte transversal, su población de estudio estuvo compuesta 
por las trabajadoras medicas; asimismo, utilizo dos cuestionarios para su recolección de 
datos, llega a la conclusión que el 94% de la población tuvo un desempeño alto y el 5.19% 
desempeño laboral bueno, el nivel de estrés de las trabajadoras fue bajo, se llegó a la 
conclusión que la variable estrés no determina a la variable desempeño; en ese sentido señala 
que aun cuando se diera una variación en el nivel de estrés no habría una consecuencia 
significativa en el desempeño de la población materia de estudio. Iza (2016) realizó un 
estudio sobre estrés y desempeño laboral de los trabajadores, su finalidad fue precisar la 
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relación que existió entre sus variables estrés y desempeño laboral, uso el método 
correlacional; asimismo, la población objeto de la investigación fue con 66 trabajadores, 
utilizo dos cuestionario a fin de obtener sus resultados, por el cual se confirmó que el estrés 
si se relaciona con desempeño de los trabajadores, influyendo en los mismos debido a 
diversos factores, entre ellos la presión laboral y la inestabilidad laboral; asimismo, se llegó 
a la deducción que el estrés tiene una influencia directa en el desempeño de los servidores 
del área administrativa de la empresa, perjudicando al personal y desfavoreciendo el 
mejoramiento continuo de la organización. 
 Para la variable estrés, se tomó en cuenta a Sebastián Gabini (2018), quien en su libro 
titulado Potenciales Predictores del Rendimiento Laboral, señala que el rendimiento es un 
conjunto de conductas que son importantes para el objetivo trazado de la organización 
(koopmans 2013); en ese sentido, luego de analizar diversas propuestas teóricas, Gabini 
sugiere que las principales dimensiones del rendimiento laboral serían las siguientes: 
Rendimiento de tareas, Rendimiento Organizacional y rendimiento contextual. Estos tres 
factores vienen a ser entidades diferenciadas las cuales guardan cierta relación entre sí, no 
obstante, cada una de estas dimensiones delimita un espacio propio del dominio del 
rendimiento laboral; siendo preciso mencionar que el autor se enmarca en la teoría del 
rendimiento de Koopmans (2014). Respecto a la variable estrés, se tomó en cuenta la teoría 
de Chiavenato (2015), el cual determina al estrés como una condición inherente a la persona 
en la vida moderna; al respecto, señala que, las necesidades; así como las exigencias, las 
urgencias, los plazos que se tienen que satisfacer, los retardos, los objetivos, la falta de 
medios así como de recursos, las indefiniciones y exigencias incitan que los seres humanos 
estén siempre expuestos al estrés; respecto a las causas del estrés, el autor señala entre las 
principales la sobrecarga laboral, la urgencia, la falta de tiempo, la supervisión de poca 
calidad, la incertidumbre política, la autoridad inapropiada para delegar funciones, cambios 
de organización, frustración. En ese sentido, el autor adapta la teoría del Síndrome de 
Adaptación de Hanz Selye (1992), el cual menciona que el individuo reacciona ante el estrés 
mediante las fases de alarma (el individuo percibe la amenaza), resistencia (el individuo se 
hace resistente a la presión de la amenaza) y agotamiento (el individuo estuvo expuesto al 
estrés largo tiempo y entra a la fase de agotamiento); en esa línea de ideas, señala que hay 
tres tipos de factores que podrían causar estrés siendo uno de estos el factor ambiental, los 
factores organizacionales y los factores individuales, los cuales actúan como fuentes 
potenciales del estrés, asimismo, señala que la tensión puede presentarse dependiendo de las 
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diferencias individuales como los rasgos de personalidad o la experiencia laboral, en ese 
sentido, cuando un ser humano atraviesa por una situación de tensión puede mostrar 
síntomas psicológicos, físicos o conductuales. 
 
 Método 
 Diseño de estudio. 
Se trata de una investigación que utilizo el paradigma positivista, con enfoque cuantitativo, 
tipo básica con un nivel correlacional. 
Población 
Es preciso señalar que la presente investigación tuvo como población censal a 60 
trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado, no se requirió de una muestra, toda vez que se 
utilizó al total de la población. 
 
   Instrumentos. 

















 Resultados  
Variable 1. Estrés Laboral 
Tabla 1  
Distribución de frecuencia de la variable estrés   
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo estrés  1 2% 
Mediano estrés 38 63% 
alto estrés 21 35% 
Total 60 100% 
 
 
Figura 1. Porcentaje de la variable estrés  
En la tabla 1 y figura 1, se evidencia que del 100% de trabajadores, el 63% poseen un nivel 
medio de estrés, en tanto el 2% posee un nivel alto de estrés, lo que indica que el personal 


















Dimensiones de la variabe estrés   
Tabla 2  
Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable estrés según cada una de sus 
dimensiones 
 
Estrés organizacional Estrés individual Estrés entorno 
 








17 28% 43 72% 42 70% 
Alto 
estrés 
42 70% 11 18% 0 0% 
Total  
60 
100% 60 100% 60 100% 
 
 
Figura 2. Resultados porcentuales de las dimensiones de la variable estrés 
 En la tabla 2 y figura 2 se observa que del 100% de los servidores encuestados 
sufren estrés a nivel organizacional el 70% tienen ALTO ESTRÉS. 
 En la tabla 2 y figura 2 se observa que del 100% de los servidores encuestados sufren 

















bajo estrés mediano estrés alto estrés
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 En la tabla 2 y figura 2 se observa que del 100% de trabajadores encuestados sufren 
estrés a nivel entorno el 70% tienen MEDIANO ESTRÉS. 
 
Tabla 9 
Distribución de frecuencia de la variable rendimiento laboral. 
Niveles frecuencia porcentaje 
bajo rendimiento 25 42% 
mediano rendimiento 35 58% 
alto rendimiento 0 0% 
Total 60 100% 
           
 
Figura 3.  Porcentaje de la variable rendimiento 
 
 
En la tabla 9 y figura 3 se observa que del 100% de trabajadores de los juzgados de paz 
letrado el 42 % tienen un rendimiento bajo, el 58% tiene un rendimiento medio y el 0% de 

















Dimensiones de la variable rendimiento laboral 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias de la variable rendimiento según cada una de sus dimensiones. 
 
 
Figura 4. Distribución porcentual de la variable rendimiento según cada una de sus 
dimensiones 
 En la tabla 10 y figura 4 se observa que del 100% de rendimientos a nivel tarea de 
los servidores encuestados el 37% tienen BAJO RENDIMIENTO. 
 En la tabla 10 y figura 4 se observa que del 100% de rendimientos a nivel contextual 


















rendimiento bajo rendimiento medio rendimiento alto











o bajo 22 37% 28 47% 24 40% 
rendimient
o medio 38 63% 32 53% 36 60% 
rendimient
o alto 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 
 
60 100% 60 100% 60 100% 
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 En la tabla 10 y figura 4 se observa que del 100% de rendimientos a nivel 




Como las variables con las que estamos trabajando son 2 variables cualitativas ordinales en 
las que su distribución de frecuencias no sigue necesariamente una distribución Normal, 
entonces lo más recomendable es usar una prueba de correlación de Spearman. 
Regla de decisión (spss) 
Si sig > 0,05 entonces no rechazar Ho 
Si sig < 0,05 entonces rechazar Ho 
HIPÓTESIS GENERAL 
Ho: El rendimiento no se relaciona inversamente con el estrés en los trabajadores de los 
juzgados de paz letrado. 
H1: El rendimiento se relaciona inversamente con el estrés en los trabajadores de los 
juzgados de paz letrado. 
Tabla 11 
Correlación de Spearman entre la variable rendimiento y estrés  
      Estrés 




Sig. (bilateral) 0,00 
N 60 
 
Se observa de la tabla 5 que la correlación de Spearman tiene un valor de -0,517 y p=0,00 < 
0,05 lo que significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo cual 
nos indica que existe una correlación moderada e inversa entre el estrés y el rendimiento, es 
decir si aumenta el estrés disminuirá el rendimiento de los trabajadores de los juzgados de 
paz letrado. Entonces podemos concluir que el rendimiento está relacionado inversamente 





                        Rendimiento de tarea 




Sig. (bilateral) 0,773 
N 60 
 
Se observa de la tabla 6 que la correlación de Spearman tiene un valor de -0,038 y p=0,773 
> 0,05 lo que significa que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, lo 
cual nos indica que no existe correlación entre el estrés y el rendimiento tarea en los 
trabajadores de los juzgados de paz letrado. 
 







Sig. (bilateral) 0,436 
N 60 
 
Hipótesis específica 1 
Ho: El rendimiento tarea no se relaciona inversamente con el estrés en los trabajadores de 
los juzgados de paz letrado. 
H1: El rendimiento tarea se relaciona inversamente con el estrés en los trabajadores de los 
juzgados de paz letrado. 
Tabla 12 
Correlación de Spearman entre la variable estrés y rendimiento de tarea  
Hipótesis específica 2 
Ho: El rendimiento contextual no se relaciona inversamente con el estrés en los trabajadores 
de los juzgados de paz letrado. 
H1: El rendimiento contextual se relaciona inversamente con el estrés en los trabajadores de 
los juzgados de paz letrado. 
 
Tabla 13 
Correlación de Spearman entre la variable estrés y rendimiento contextual 
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Se observa de la tabla 8 que la correlación de Spearman tiene un valor de -0,267 y p=0,039 
< 0,05 lo que significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo 
cual nos indica que existe una correlación moderada e inversa entre el estrés y el rendimiento 
organizacional, es decir si aumenta el estrés disminuirá el rendimiento organizacional de los 
trabajadores encuestados. Entonces podemos concluir que el rendimiento organizacional 






Se observa de la tabla 7 que la correlación de Spearman tiene un valor de -0,102 y p=0,436 
> 0,05 lo que significa que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, lo 
cual nos indica que no existe correlación entre el estrés y el rendimiento contextual en los 
trabajadores de los juzgados de paz letrado. 
 
 
Hipótesis específica 3 
Ho: El rendimiento organizacional no se relaciona inversamente con el estrés en los 
trabajadores de los juzgados de paz letrado. 
H1: El rendimiento organizacional se relaciona inversamente con el estrés en los 
trabajadores de los juzgados de paz letrado. 
 
Tabla 14 
Correlación de Spearman entre la variable estrés y rendimiento organizacional 
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La finalidad del presente estudio es determinar la relación entre el estrés y el rendimiento 
laboral de los trabajadores de los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia 
del Callao 2019, está basada en la problemática que fue encontrada en los mencionados 
juzgados debido a que el estrés afecta al rendimiento de los servidores, para lo cual se utilizó 
la técnica estadística predictiva con SPSS, la misma que permitió determinar la frecuencia y 
los porcentajes de la variable estrés y sus dimensiones de estrés a nivel individual, a nivel 
organizacional y a nivel entorno; asimismo, permitió determinar la frecuencia y los 
porcentajes de a variable rendimiento laboral y sus dimensiones de rendimiento de tarea, 
rendimiento de contexto y rendimiento organizacional; así también, se determinó el 
coeficiente de correlación de Rho Sperman entre las dos variables y sus dimensiones; en ese 
sentido, se observa que los resultados obtenidos en el análisis inferencial nos indica que 
existe una correlación moderada entre las dos variables objeto de estudio, por lo cual su 
vínculo es significativo, esto quiere decir que el estrés si influye directamente en el 
rendimiento de los servidores encuestados, los mencionados resultados nos muestra la 
importancia que tiene conocer el nivel de estrés que podrían estar sufriendo estos servidores, 
lo cual viene afectando en su rendimiento laboral. 
 En la presente investigación, para el estudio de la variable estrés se aplicó la teoría 
de Chiavenato (2015) quien refiere que el estrés es una condición inherente a la persona en 
la vida moderna; al respecto, señala que las exigencias, las necesidades, las urgencias, los 
plazos que se tienen que cumplir, los retardos, la falta de medios, las metas así como de 
recursos, las indefiniciones y exigencias incitan que las personas estén expuestas al estrés; 
y, la teoría aplicada para la variable rendimiento laboral fue realizada por Sebastián Gabini 
quien define al rendimiento laboral como un grupo de comportamientos que son importantes 
para los objetivos de una determinada organización; en ese sentido, según los resultados de 
la hipótesis general, se observa que el coeficiente de correlación de Spearman encontrado  
entre el estrés y el rendimiento laboral tiene un valor de -0,517 y p=0,00 < 0,05 lo cual indica 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo cual nos indica que existe 
una correlación moderada e inversa entre el estrés y el rendimiento, es decir si aumenta el 




 En esa línea de ideas, se observa que los resultados que se obtuvieron en el presente 
estudio son parcialmente acordes con la investigación nacional realizada por Yucra (2016); 
toda vez que en su estudio demuestro el p valor < 0,05, y su valor encontrado fue r=817 
permitiendo aceptar la hipótesis de la investigadora y rechazar la hipótesis nula, concluyendo 
que existió un vínculo significativo entre sus dos variables; siendo ello así, se colige que 
ambas investigaciones demostraron que existe una correlación significativa entre sus 
variables; en el mismo orden de ideas, los autores internacionales como Iza (2016) en su 
trabajo de investigación, se comprobó que el estrés laboral influye significativamente en el 
desempeño de los colaboradores debido a diversos factores, entre ellos la presión laboral y 
la inestabilidad laboral; asimismo, llega a la conclusión que el estrés tiene una influencia 
directa en el desempeño laboral del personal administrativo de la empresa, perjudicando al 
personal y desfavoreciendo el mejoramiento continuo de la organización; en tanto, Bonilla 
(2016) llego a la conclusión que el estrés laboral afecta directamente el desempeño laboral 
de los trabajadores, afectando notoriamente a la unidad educativa y a cada uno delos 
miembros de esta, respecto a ello, se observó que existe un nivel alto de estrés laboral, lo 
cual ocasiona problemas de salud; finalmente, Tello (2018) en su trabajo de investigación, 
llego a la deducción que en estrés tuvo una relación indirecta con el desempeño laboral de 
los trabajadores del Centro juvenil, en cuanto a la variable estrés indica que el 70.83 % de la 
población sufre un nivel bajo de estrés y el 29 % tiene un alto estrés, en lo referente a la 
variable de desempeño laboral, el 6,67% de los trabajadores encuestados se ubican en un 
nivel medio de desempeño laboral y el 43,33 % tienen un nivel alto de desempeño laboral 
 De lo precedentemente relatado, se observa que tanto autores nacionales e 
internacionales, coinciden en que el estrés afecta a los trabajadores de las empresas en las 
cuales laboran, lo cual conlleva a que el rendimiento de los mismos se vea afectado; sin 
embargo hay autores que llegan a conclusiones contrarias tales como Santamarina (2016),  
luego de procesar los resultados se evidencio que un porcentaje importante de trabajadores 
tienen un nivel moderado de estrés, el nivel de ansiedad es leve y casi la mitad de 
trabajadores tiene un desempeño laboral bueno, en lo referente a la relación estadística entre 
las variables no existe; así también, Elera (2015) señalo que el 94% de la población tuvo un 
desempeño laboral alto y el 5.19 % un desempeño bueno, el nivel de estrés de las encuestadas 
es bajo, se llega a la conclusión que la variable independiente no determina a la variable 
dependiente, por lo que aunque si se diera un cambio en el nivel de estrés no habría un efecto 
significativo en el desempeño de la población materia de estudio y Florian (2017), llega a la 
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conclusión que existe un nivel medio de estrés laboral y satisfacción laboral, existiendo una 
correlación negativa débil y no hay significancia en tanto que la correlación es de 0.124, 
p=0,344, p>0,05; al respecto, se colige que estos últimos autores coinciden en que el estrés 
no influye significativamente en el desempeño de los trabajadores. 
  Por otro lado, con relación a la hipótesis especifica 1de la presente investigación, se 
observa que la correlación de Spearman tiene un valor de -0,038 y p=0,773 > 0,05 lo que 
significa que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, lo cual nos indica 
que no existe correlación entre el estrés y el rendimiento tarea en los trabajadores de los 
juzgados de paz letrado, lo cual coincide con Rupay (2015), toda vez que en la hipótesis 
especifica 1 de su investigación denominada Estrés en el trabajo y rendimiento laboral en el 
personal de la Municipalidad del Centro Poblado de Chechen-2018, llega a la conclusión 
que no existe relación entre el estrés y el rendimiento de tarea, en tanto que p=0.310 >0.05, 
aceptándose la hipótesis nula, esto quiere decir que en ambas investigaciones la relación es 
indirecta 
 
Primera. Se concluye que el rendimiento está relacionado con el estrés en los trabajadores 
de los juzgados de paz letrado. (correlación de Spearman = -0,517 y p=0,00) 
Segunda: Se concluye que el rendimiento tarea no está relacionado con el estrés en los 
trabajadores de los juzgados de paz letrado. (correlación de Spearman = -0,038 y 
p=0,773) 
Tercera: Se concluye que el rendimiento contextual no está relacionado con el estrés en los 
trabajadores de los juzgados de paz letrado. (correlación de Spearman = -0,102 y 
p=0,436) 
Cuarta: Se concluye que el rendimiento organizacional está relacionado con el estrés en los    
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